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The article deals with the notion of distance education, discusses the emerging organizational models in the process of changing existing organizational practices through the development of new structural, pedagogical, and technological models in the traditional educational establishments

Дистанційне навчання в сучасному освітньому середовищі неминуче змінить існуючі організаційні практики шляхом розвитку нових структурних, педагогічних і технологічних моделей. Це завжди було так відтоді, як програми дистанційної освіти та процесів відійшли від використовуваних більш традиційних навчальних засобів, проте, до недавнього часу зміни, які спричинило дистанційне навчання у суспільстві, не принесли трансформаційних змін в університетах, а скоріше процедурні і процесуальні зміни, які призначені лише для доставки існуючих програм, курсів і послуг.
Schlecty [4] описує три основні форми організаційних змін:
1. Процедурні зміни, які пов'язані з трансформацією шляхів виконання організаційних завдань.
2. Технологічні зміни, які означають заміну технічних засобів організації навчального процесу.
3. Структурні та культурні (системні) зміни, які складається зі зміни характеру самої роботи та переорієнтації її цілей.
Ми розглянемо виникаючі у дистанційній освіті організаційні моделі по відношенню до кожної з цих форм таким чином, щоб з'ясувати подальші напрями їх вивчення у цій галузі.
Є багато причин, чому рух у бік дистанційної освіти нерозривно пов'язаний зі зміною організації процесів і процедур, а також розробкою нових організаційних моделей. Попит на навчання по всьому світу зростіє по мірі того, як національні економіки стають все більш залежними від знань і темпів прискорення технічного прогресу.
Швидко зростаюче і все молодше населення в багатьох регіонах світу також спричинює тиск на вищі навчальні заклади, щоб ті реагували на нові і творчі способи отримання знань.  У всіх країнах безперервне навчання для дорослих стає суттєво важливим, оскільки робочі місця швидко трансформуються, змінюється і весь процес карєрного зростання, суспільство потребує все новіших та досконаліших професійних розробок. Доступ до отримання сучасних знань в будь-якому місці, у будь-який час, для будь-якого віку багато в чому має вирішальне значення для індивідуального та колективного благополуччя суспільства.
Демократизація також вимагає освіченого населення, що спричиняє тиск на уряди щодо розширення освітніх можливостей для широкого загалу. Очевидно, що доступ до освіти на всіх рівнях і у всіх контекстах усьому світові є сьогодні важливішим, ніж раніше, і не буде перебільшенням припустити, що він є елементом стратегічного глобального позиціонування в суспільстві та економіці.
З огляду на вищевказане все більший тиск чиниться на традиційні університети, змушуючи їх бути творчими та інноваційними в забезпеченні максимального доступу до отримання нових знань, більш того, вони мають забезпечувати цей доступ якомога більш ефективно, щоб втриматися на ринку освітніх послуг. Скорочення державних субсидій на вищу освіту змушує навіть традиційні університети до пошуку нових способів організації та оплати навчальних програм, які залежать від нових організаційних моделей і стратегій для забезпечення не лише дистанційного навчання, а й очно-орієнтованого навчання.
Відмінності між очним і дистанційним навчанням повільно стираються разом зі стрімким процесом тотальної комп'ютеризації лекційних та навчальних аудиторій, бібліотек та гуртожитків – в наше життя увірвався дротовий і бездротовий доступ до мережі Інтернет, заняття студентів все частіше організовуються через комп'ютерні конференції, і вже декілька форматів навчання пропонуються в якості варіантів для все більшого і більшого числа студентів. Хоча значення очного викладання, як основної форми навчання і соціалізації, особливо для молодих людей, які лише готуються до дорослого життя, і надалі матиме важливе значення, університети активно замаються зміною організації надання традиційного навчання і це свідчить про величезну відмінність від минулої освітньої практики.
Останні тенденції та дослідження в США показують, що учні, особливо дорослі, очікують від вишів, що ті оперативно реагуватимуть на їх індивідуальні потреби, що означає постійну роботу над створенням все більшої кількості різних графіків та форматів навчання, зручніших, доступніших і незалежних від фіксованого часу і місця [1]. Тоді, коли програми дистанційного навчання раніше зосереджувалися майже виключно на задоволенні потреб дорослих студентів, зміни умов для навчання змусили переосмислити свої організаційні стратегії навіть традиційні університети [2]. Такі зміни здебільшого не є трансформаційним, вони є скоріше зацікавлені в основному зміною процедур і процесів якіснішого обслуговування нової аудиторії. Такі зміни є швидше підприємницькими, ринковими, вони покликані реагувати на зростаючу клієнтуру.
Було спробувано чимало різних програмних стратегій, в тому числі копіювання, відтворення, диверсифікація, рівневе програмування і технології [3].
У сучасному інформаційному столітті, навчання в корпоративному середовищі вже не обмежується в межах чотирьох стін. Інструктор, озброєний підручником, вже не єдиний ресурс в навчальному процесі. Інформаційні ресурси є скрізь, і люди повинні мати доступ до цих ресурсів в будь-який час і з будь-якого місця. Нові корпоративні середовища навчання розглядається в якості системи для підключення учнів до таких ресурсів.
Через експоненціальне зростання важливості інформації та безперервного навчання в нашому суспільстві, корпорації створюють все нові і більш ефективні способи управління інформаційними ресурсами та організацією дистанційного навчання. Корпорації переходять від автономного теленавчання, дистанційного навчання та управління знаннями до інтегрованого електронного навчання. На наш погляд, повна система дистанційного навчання повинна інтегрувати проектування, надання та управління навчанням за допомогою поєднання інформаційних технологій та телекомунікаційних послуг. Засобами масової інформації, найчастіше використовуваних протягом останніх 30 років були аудіо, aудіографіка, начальні ігри, відео та Інтернет.
Нові технології дозволяють двосторонній візуальний та аудіо зв'язок між усіма учасниками учбового діалогу, що пов'язані між собою надвисокими швидкостями та високою ємністю цифрових ліній. Інтернет надає доступ до інформаційних ресурсів в будь-який час, в будь-якому місці і в будь-якому випадку. Проблема з Інтернет полягає у створенні такої дисципліни, яка зможе управляти ресурсами знань, зміцненням співробітництва та обміном знаннями. Управління знаннями (УЗ) є багатогранною дисципліною бізнесу, який розглядає знання як форму капіталу. Бізнес використовує її, щоб продукувати все більше знань та захищати їх, він закликає всіх співробітників в рамках організації робити те ж саме, щоб організація могла бути прибутковою. Як правило, культурні перетворення необхідно викликати в людях, які впливають на ставлення і поведінку по відношенню до знань, їх використання і зобов'язання по відношенню до них. Бізнес-процеси, методи і технології  стають дієвими інструментамив у використанні знань в якості основних капіталовкладень. Системи УЗ можуть служити як навчальний ресурс у сучасному бізнес-середовищі, яку стрімко розвивається.
Сьогодні педагоги та управлінці стикаються з проблемою забезпечення якості освітніх програм для все більшого числа студентів, які є глобально розподіленими. Інформаційне століття і високий рівень технологічних змін відкрили нові робочі місця для мільйонів людей. Існує потреба у високопрофесійній підготовці та перепідготовці фахівців.
Однез можливих рішень полягає в розробці особистісно-орієнтованої, на базі технології, системи управління знаннями, яка надаватиме користувачам можливість доступу до інформації та професійної підготовки в будь-якому місці, у будь-який час. 
Майбутні дослідження покликані дати відповіді на важливі питання щодо розвитку майбутнього електронного навчання та стратегії управління знаннями.Наступні проекти досліджень визначені в якості важливих тем для успішного розвитку та впровадження електронного навчання та управління знаннями: природна мова, штучний інтелект, адаптивні стратегії навчання, адаптивні стратегії тестування, підвищення мотивації студентів, і навчання системи управління. Завдання полягає у здійсненні права поєднання синхронних і асинхронних технологій для створення багатої мозаїки мережевих умов навчання відповідно до місії освітніх послуг.
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